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I 
摘  要 
中等职业学校为了实现内部教学与企业需求的对接，需要提高学生的实践能
力。然而当前某中等职业学校的会计教学实训还是处于人工管理状态，导致当前
的实训教学工作效率低下，因此进行会计教学实训系统的研发，对于中等职业学
校的会计教学具有积极的促进作用。 
本文对中等职业学校会计教学过程中的业务需求进行了充分的调研，并整理
了实训教学系统的实际需求；通过对实训教学系统需求的充分调研，研判具体的
研究内容，确定系统的主要实现技术，包括 ASP.NET 技术、关系型数据库技术、
MVC 设计模式以及统一建模语言技术等。以会计教学实训管理中的业务需求为
基础，进行基础资料管理、教学管理、实训管理、业务职能管理以及系统管理等
业务模型的构建；对业务模型进行细化，从总体设计和详细设计两个方面进行系
统五个主要功能模块的模块设计和数据库设计，对整个实训平台实现的功能和理
念进行勾勒；借助于 MVC 设计模式和 ASP.NET 开发平台，对会计教学实训系
统进行实现，并通过测试用例的构建进行业务需求的验证。 
本系统已经在本校内部得到实施和应用，且取得了良好的效果，对于学生的
实践具有良好的推动作用，既能够提高会计教学实训的质量和效率，也能够节省
实训教学过程中的成本。 
 
关键词：中等职业学校；会计实训；MVC  
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Abstract 
Vocational colleges teaching need to improve their practical ability, in order to 
achieve docking and internal business needs. However, the current accounting 
practice teaching in a secondary vocational school is still in the state of artificial 
management, which leads to the low efficiency of the current training teaching. R&D 
Accounting Practice Teaching Platform for accounting teachings has a positive role in 
promoting. 
The business needs of secondary vocational schools in the process of accounting 
teaching in this dissertation, and finish the practice teaching system of the actual 
needs; Based on the practice teaching system demand of full investigation, of the 
specific research content, determine the main implementation technologies of system, 
including ASP.NET technology, relational database technology, the MVC design 
pattern as well as the unified modeling language (UML) technology, etc. On the basis 
of the needs of the business of accounting practice teaching management, basic data 
management, teaching management, training management, functional management 
and system management and other business model to build; To refine the business 
model, from two aspects of overall design and detailed design of five main function 
modules of system module design and database design, function and concept of the 
whole training platform to realize the outline; With the aid of the MVC design pattern 
and ASP.NET development platform, implementation of accounting practice teaching 
system, and through the construction of a test case for business requirements 
validation. 
The system has been in our internal implementation and application, and 
achieved good effect, has a good role for students' practice, both to improve the 
quality and efficiency of accounting practice teaching, also can save the cost in the 
process of practice teaching. 
 
Key Words：Colleges; Accounting Training Teaching; MVC 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景 
随着 Web 技术不断进步和发展，教育形式以及教育理念相应出现变化，在
教学领域越来越重视计算机技术，并且这些技术逐渐为教育活动的开展提供有力
的支持。在职业学校中，人们对于计算机在会计教学中的作用关注程度不断提升，
其逐渐发展为会计教学中的核心内容[1]。因为企业在为职业学校的学生提供实习
机会时通常数量有限，导致很多学生无法获得足够的会计实训操作机会，逐渐发
展为财会类学校以及专业急需要解决的重要问题。 
针对这种传统会计实训的实际需求，再加上计算机技术的快速进步，能够借
助于网络以及数据库工具实现会计实训系统的构建。借助于元数据进行描述，同
时以这个为基础进行数据库的建设，形成职业学校会计实训构建过程中十分重要
的步骤，不仅能够将原始凭证进行有效管理，同时还可以按照公司的业务类型生
成对应的凭证，并且根据原始凭证生产相应的记账凭证，方便学生的操作和学习
[2]。通过这种形式，能够使得职业学校在开展实训操作时能够拥有真实的凭证，
确保学生在日后的实际会计操作中能够快速掌握和适应。借助于职业学校会计教
学实训系统，能够为实训中的重要技术提供应对方法，也能够推动会计软件在开
发过程中更加规范。 
中等职业学校在在会计学科教学工作过程中通常期初开始“基础会计”的教
学，期末带领学生进行“基础会计实训”，实训期间实训教师带领学生手工填写各
类记账凭证、会计账簿等会计资料。所有会计资料填制完成并核对正确后，收集
整理好材料等待非本班的其他会计实训教师进行实训检查，检查材料完成程度和
水平后教师给出实训成绩。成绩评完进行汇总分析，实训完成。手工实训完成后，
第二年才会进行进一步的会计电算化教学。目前以上工作都是通过教师们手工完
成，随着学生人数的增加，这种传统方式已经无法满足会计教学实训的需求，急
需进行会计教学实训的信息化改造和升级[3]。 
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1.2课题研究现状 
1.2.1 国外研究状况 
1954 年，哈佛大学通过运用通电电器所开发的计算机产品，实现将计算机
作为会计教学工具的第一次尝试，从而使得会计教学出现巨大的变化。最近这六
十年时间里，会计行业的人才数量以及质量的要求不断提升，同时随着计算机的
相关技术快速发展和进步，有关会计的实训系统以及程序在某中等职业学校中获
得较快的推广[4]。通过对国外高校会计实训的相关内容进行研究可以发现，其主
要包含下面这四个时期。 
1、单项数据处理阶段（上个世纪 50 年代到 60 年代中期）。在这个阶段中
属于会计教学实训产生和出现的时期，会计实训正在通过实践不断寻找自身的发
展路径，并且主要是对手工操作进行模仿。在这个阶段中的数据缺乏独立性，通
常包含在软件程序内部；数据库的相关技术和工具不够成熟，不同程序相互之间
无法实现数据传输。所以，这个阶段无法进行有效的数据以及文件操作。 
2、综合数据处理阶段（上个世纪 60 年代中期到 70 年代初期）。这个阶段
属于高校会计实训呈现出快速发展进步的时期，在会计数据方面出现十分显著的
变化和发展[5]。这个阶段最明显的特征是会计数据已经实现独立化，能够根据实
际需要选择填充数据，而不需要对相应的系统应用进行调整。然而这个时期的会
计实训主要是关注处理，依然属于数据处理的范畴。 
3、会计数据系统处理阶段（上个世纪 70 年代初期到 80 年代后期）。这个
阶段中，计算机技术出现了显著的进步，在会计实训方面的功能以及作用也出现
明显的改变，数据开始成为主要内容。因为多种类型的高级语言不断产生和发展，
对于数据处理的相关工具也获得巨大进步，会计数据处理的难度组件下降，并且
数据库技术的发展也为数据共享提供帮助，从而将多种会计功能有机整合为整体
系统。 
4、管理信息系统数据处理阶段（上个世纪 80 年代后期至今）。这个阶段，
网络技术以及信息技术获得巨大发展，会计信息系统在这个过程中得到充足的进
步。某中等职业学校的会计实训系统所能够实现的功能以及业务不断丰富和完
善，对于会计操作产生显著影响。 
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1.2.2 国内研究状况 
计算机技术和软件技术融入到国内的高等院校会计实训是一个漫长的、逐步
探索的过程。在 1981 年 8 月，根据我国多个部门以及单位的呼吁与支持，首先
由中国人民大学开展了有关会计电算化的相关问题讨论，并且将计算机在会计领
域的使用以“会计电算化”的称呼进行命名。在这之后，国内高等院校的会计电
算化教学呈现出快速发展的形式。根据我国会计电算化的发展过程，可以划分为
下面这四个时期。 
1、缓慢发展时期（1979 年到 1983 年）。在 1983 年之前，国内使用计算机
技术来开展会计教学的高等院校数量较少，并且更多是对于某项会计业务的教学
[6]。在这个时期，国内的会计工作主要是通过手工操作来完成，计算机在会计业
务的处理方面存在着较多的限制，更多的是对较为简单的工作开展处理；同时也
面临着计算机设备不足的问题，再加上软件方面的局限，导致借助于计算机开展
会计处理较为复杂。 
2、自我发展时期（1984 年到 1987 年）。从 1983 年之后，随着计算机设备
以及技术在国内的传播，使得会计电算化具备较为充足的硬件基础。在 1983 年
下半年，随着各种新技术的发展和创新，我国对于计算机的研究和使用出现明显
增加的现象。 
然而因为我国高等院校在开展会计电算化方面没有规范的制度和规定，并且
计算机技术在相关范围的使用还较为狭窄，部分软硬件设备处于技术落后的现
状，导致我国在这个方面出现较大的浪费。 
3、稳步发展时期（1988 年到 1999 年）。在这个时期，我国高等院校会计
电算化教学逐渐规范和有序发展，会计电算化在国内高校获得较快的普及和发
展。在这个时期的主要特征是会计电算化的相关应用程序以及系统呈现出快速发
展和完善的趋势，相关的软件研发已经逐渐成为行业；会计信息系统的推广与应
用具备更加良好的外部环境，数据库技术也逐渐完善和成熟。然而在决策支持方
面的软件存在着明显不足，无法满足相关需要。 
4、竞争提高时期（1999 年到今天）。这个时期因为高等院校对于会计电算
化的重视程度不断提升，相关的软件系统也获得巨大发展，竞争形势愈发严峻。
在这个时期的主要特征是计算机技术在会计工作中发挥出管理功能，并且相关的
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会计电算化工具逐渐网络化。 
1.3系统相关技术 
1、ASP.NET 技术 
ASP.NET 不但属于 ASP（其是 Active Server Page 的缩写）的后续更新版本，
同时还属于以通用语言为基础的程序结构，可以借助于相关的服务器来构建出功
能更加丰富的程序。ASP.NET 能够实现更加丰富和全面的 Web 开发工具和操作。 
1、执行效率显著增强 
ASP.NET 通过以通用语言为基础来实现运转和工作。和之前版本存在着显
著区别，ASP.NET 通过在执行程序的时候对其进行解析，从而能够获得更加高
效的运行成果。 
2、更加丰富的工具支持 
ASP.NET 能够充分运用微软公司所推出的相关程序开发工具来完成开发工
作，并且还能够实现更加高效的程序编辑工作，同时这个特性也只是其众多开发
环境支持的部分。 
3、功能强大并且具有较强适应能力 
由于 ASP.NET 是根据通用语言为基础来实现开发设计，因此具备较强的功
能以及适应能力，能够在多个开发平台中实现有效和完美的运行。同时，ASP.NET
通过将基本库、数据接口以及消息机制进行有效整合，从而实现其功能的增强以
及稳定运行[7]。ASP.NET 属于 language-independent 所形成的，因此能够在多种
开发语言中根据实际需要进行选择，当然也能够借助于多种类型的编程语言进行
开发，根据笔者了解，其能够对 C 语言、VB 以及 Java 等进行有效支持。可以预
见的是，借助于这类多语言支持能够实现更加高效的程序开发工作，并且还能够
将 COM+所开发出来的程序完美进行移植。 
4、简单易学 
ASP.NET 能够增强多种操作的便捷易用性，包括常见的身份审核以及网站
设计等内容，从而提升开发效率。举例来说，借助于 ASP.NET 能够更加自主化
的进行程序页面的设计，从而实现页面的个性化。同时，通用语言能够推动代码
编写和运行更加简便高效的开展。 
5、效率较高并且便于进行管理 
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ASP.NET 借助于相关的配置系统，能够实现将服务器以及程序开发的效率
有效提升和增强。由于利用较为简单的文本实现相关信息的保存，在本地管理工
具没有操作的基础上能够实现对设置的更新和修改，正是遵循"Zero Local 
Administration"的思想促使其在开发过程中能够更加高效。当 ASP.NET 开发出来
的程序或者系统需要安装在服务器中，仅仅将相关的文件复制到对应位置，而不
需要对系统进行额外的操作，十分高效[8]。 
2、HTML5 开发技术 
HTML5 的前身是 Web Applications 1.0，在 2004 年由 WHATWG 提出，在
2007 年由 W3C 接纳并成立新的 HTML 工作团队；在 2008 年 1 月公布了 HTML5
的第一份正式草案；在 2012 年 12 月 W3C 正式宣布 HTML5 规范定稿；在 2013
年 5 月公布 HTML5.1 正式草案。然而在伴随着 HTML5 不断完善的几年中，已
经有很多开发者在使用 HTML5 的部分技术，大部分流行的浏览器和开发平台也
能够支持 HTML5 技术[9]。HTML5 将会取代了 XHTML 标准和 HTML4 标准成为
未来互联网业的新的标准，其能够为各种平台提供无缝的衔接和丰富的内容。 
HTML5 之所以在几年内能够迅速发展起来，并受到互联网行业的重视和广
大软件开发人员的青睐是由于HTML5具备了很多优秀的特性和先进的技术和机
制，首先，更聪明的存储机制，HTML5 的存储机制类似于 cookie 技术和客户端
数据库的融合，其采用的是本地存储方式，它比 cookie 的存储方式优秀在于支
持多个 Windows 存储，因此 HTML5 的存储机制更加安全，性能也更好；其次，
HTML5 是跨浏览器支持的，不仅主流的浏览器如 Chrome、IE 系列、Firefox 系
列、Opera 等等能够很好的支持 HTML5，而且类似 IE6 这种老的浏览器也能够
部分支持 HTML5[10]。跨浏览器支持特性能够方便程序员进行 Web 程序的开发、
提高系统开发的效率，因为程序员不用关心不同浏览器导致不同的显示效果和布
局问题；其次，易用性好，HTML5 在 XHTML 和 HTML4 基础上做了很多优化
和简化，语义上及其 ARIA（ARIA 是一个 W3C 的标准主要用来对 HTML 文章
中的元素指定“角色”），新的 HTML 标签像<section>、<aside>、<header>、<footer>、
<nav>等等，使得操作人员更加容易去访问内容，使用 HTML5 创建网站更加简
单；另外，更好的视频和音频支持，在 HTML5 推出之前，基于 Web 的视频和
音频播放功能基本上是使用 Flash、<embed>和<object>标签或者第三方应用来实
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现的，使用 Flash 进行视频和音频播放实现起来比较复杂，而且会导致页面运行
负荷增大、网络开销也会加大，对客户端机器的性能要求较高；<embed>和
<object>标签需要进行负责的参数配置，而且视频和音频播放效果较差。使用
HTML5 可以轻松使用内置的<video>和<audio>来访问资源，不仅操作简单，而
且能够对播放页面进行高度和宽带的调节。 
3、MySQL 数据库 
MySQL 属于一种较为精巧的 SQL 数据库管理系统，即便其没有开源工具所
具有的开放性，但是在使用的灵活和自主方面依然较为显著。正是因为其具备较
为丰富和齐全的内部结构，因此许多的软件开发人员对其产生偏爱，尤其是其通
过同 Apache 以及 PHP/PERL 进行融合，帮助动态网站的构建奠定坚实的基础。 
MySQL 属于一种 SQL 数据库服务器，其能够实现对于多个操作者以及线程
的有效支持。SQL 属于当前全球范围内接受程度最为普遍的数据库语言。MySQL
属于客户机/服务器结构，并且在其内部包含了多个类型的程序以及库。 
SQL 属于标准化的语言，借助于这种语言能够实现更加高效便捷的信息管
理。举例来说，借助于 SQL 语言能够对于用户资料进行查询和搜索，并且 MySQL
还能够高效率的实现各种类型的数据存储操作。 
MySQL 设计的目的就在于更加高效快速的实现相关操作。开始的时候，我
们对于 SQL 服务器提出相应的需求，要求其能够在多种平台中进行数据管理和
操作，并且还需要保证其效率和速度，MySQL 正是在这个背景下设计出来。从
1996 年之后，MySQL 实现较为快速的发展，在表以及数据库方面获得巨大的进
步，应用数据的总量也达到十分惊人的地步。 
1.4课题研究内容 
本系统采用 B/S 设计模式。在实训教学系统的整个设计过程中，MVC 设计
模式贯穿始终，将整个系统划分为三个主要层次，不同层次负责不同功能和业务
的实现。系统的所有数据管理则借助于关系型数据库进行存储和快速查询。中等
职业学校会计教学实训系统的设计与实现，充分整合了各种软件工程思想和手
段，并通过安全机制和设计形式提高系统的安全性。 
论文的主要研究内容： 
1、对我国中等职业学校的会计教学实训管理工作现状进行调查和分析，挖
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掘目前我国中等职业学校在会计教学实训管理工作方面存在的问题，从而阐述进
行本系统设计和开发的背景及意义。 
2、依据系统调研结果和系统需求分析结果，进行中等职业学校会计教学实
训管理系统的系统设计工作，包括系统的物理、软件架构设计、后台数据库的设
计和系统的主要功能模块设计。并通过目前的流行技术知识完成系统的先进性研
究设计。 
3、依据系统的设计工作，进行中等职业学校会计教学实训管理系统的具体
实现研究工作，包括系统的界面设计研究、系统业务逻辑处理实现研究、后台数
据库访问、操作研究等等。 
4、为了中等职业学校会计教学实训管理系统能够稳定、安全运行和研究系
统各个功能模块的可用性，进行系统的测试工作，研究常用的黑盒测试法、白盒
测试法、性能测试法等等。 
1.5论文组织结构 
本文共六章，组织结构如下： 
第一章 进行中等职业学校会计教学实训系统研究背景的阐述，与此同时对
国际和国内相关系统的研究状况进行分析，确定系统研究的目标和内容，最后对
论文章节的组织结构进行介绍。 
第二章 对中等职业学校会计教学实训系统的研究和实现技术进行介绍，包
括系统的实现技术 ASP.NET 技术、数据库存储技术 MySQL 技术、需求分析技
术统一建模语言技术、设计模式 MVC 技术等。 
第三章 结合系统的研究背景和使用技术，确定系统的主要需求，并对系统
非功能需求和功能需求进行分析，建立相应的需求模型。 
第四章 设计系统的总体功能和详细功能，对系统的主要功能模块进行划分，
并建立相应的业务流程；依据功能设计对于数据管理的具体要求，建立系统的数
据存储结构和逻辑结构。 
第五章 借助于系统的功能设计和实现具体技术，对系统的具体实现进行分
析；为了有效的验证系统实现与业务需求之间的符合程度，对系统的实现效果进
行测试。 
第六章总结全文，分析已完成工作的不足，对后期的工作进行规划。 
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